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Práce se zabývá možnými způsoby financování stavební zakázky. Nejprve je rozebrána 
struktura a postavení investora, kterým je zde nezisková organizace, na stavebním trhu 
a poté je vše popsáno na skutečném projektu, kde jsou analyzovány finanční zdroje, 
kterými byl tento investiční záměr hrazen. Poslední částí práce je navržení možných 
jiných finančních zdrojů, kterými by nezisková organizace mohla financovat svůj 
stavební projekt.  
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Work is focused on possible ways of financing construction projects. The first part 
discusses the structure and position of the investor, which is a non-profit organization 
on the construction market and then everything is described on a real project.Here are 
analyzed financial resources, which was paid for this investment plan. The last part is a 
suggestion of possible other financial resources that would profit organization to finance 
your construction project.  
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Téma mojí bakalářské práce zní „Financování stavební zakázky realizované neziskovou 
organizací”. Toto téma jsem si zvolila sama na základě své praxe v projekční kanceláři, 
kde jsem se poprvé setkala s projektem, který financovala nezisková organizace. 
Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části obecně 
popisuji životní cyklus stavební zakázky, možnost financování stavební 
zakázky a charakteristiku neziskových organizací. 
Praktická část je rozdělena do dvou dílčích částí. V první dílčí části popisuji konkrétní 
projekt, kde je investorem nezisková organizace. Popisuji stavební část projektu, ale 
i konkrétní finanční zdroje, kterými je hrazen. V druhé dílčí části jsou popsány i jiné 




2 STAVEBNÍ ZAKÁZKA 
V této kapitole bude představena stavební zakázka a její jednotlivé fáze životního cyklu. 
2.1 Stavební zakázka 
Stavební zakázka je dodávka výkonu prací a služeb za účelem vytvoření nových 
stavebních objektů nebo části stavebních objektů, modernizace, rekonstrukce, opravy 
a údržby staveb. Její charakteristické znaky jsou, že je technologicky i materiálově 
náročná, má delší výrobní cyklus, výsledek stavební výroby je stacionární a většinou je 
znám odběratel (investor). [1] 
2.2 Životní cyklus stavební zakázky 
Životní cyklus stavební zakázky je období, které trvá od první myšlenky investičního 
záměru až po ukončení projektu jeho likvidací. S tímto pojmem úzce souvisí i životní 
cyklus samotné stavby, který souvisí s její technickou životností, dále životní cyklus ve 
smyslu podnikatelského záměru tzn. pozorování činnosti, pro kterou byla stavba 
realizována. Stejný vývoj stavební zakázky se opakuje například i při změně užívání 
stavby. Celý tento cyklus se dělí do čtyř etap - fází. Každá tato fáze charakterizuje 
konkrétní činnosti, odpovědnost a vznikající dokumenty.  









Obrázek 1 - Životní cyklus stavební zakázky 
 
2.2.1 Předinvestiční fáze 
Předinvestiční fáze je nejdůležitější etapa v životním cyklu stavební zakázky, za kterou 
zodpovídá investor představovaný svým vrcholným managementem. Pomocí 
měřitelných kritérií se v této etapě zjišťuje především ekonomická efektivnost, 
technická a finanční proveditelnost záměru. Hlavní dokumentací, která při této etapě 
vzniká, je studie příležitosti, studie potřeb, architektonická studie a studie 
proveditelnosti.  
Studie proveditelnosti má pomoci investorovi se rozhodnout v jaké podobě a zda vůbec 
bude zamýšlený projekt realizovat. Tato dokumentace musí být natolik podrobná 
a přesná, aby mohla tvořit rámec a určovat strukturu pro zpracování podrobnějších 
dokumentací v dalších fázích. Studie zároveň slouží jako podklad pro zpracování 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 
Závěrečným dokumentem, který se zpracovává v předinvestiční fázi, je investiční 
rozhodnutí. V tomto dokumentu investor vyhodnotí, zda je projekt za těchto podmínek 
proveditelný, ekonomicky efektivní a zda se bude realizovat. [3] 
2.2.2 Investiční fáze 
Investiční fáze je nejnákladnější a nejpracnější fáze. Probíhá v ní podrobná projektová 
činnost, která souvisí s uzavřením smlouvy s vybraným projektantem a vypracováním 
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náležité dokumentace. Dále se v této fázi jedná s příslušným stavebním úřadem, který 
řídí vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Po vydání potřebných povolení 
se může zahájit samotná realizace stavby a zkušební provoz. Investiční fáze končí 
přejímkou stavby nebo kolaudačním souhlasem. [2] 
2.2.3 Provozní fáze 
Provozní fáze je fáze nejdelší, která začíná předáním stavby do užívání. Probíhá 
vyhodnocení plánovaných a skutečných výsledků, zejména nákladů. Během fáze 
užívání stavby je nutná údržba, opravy či modernizace a rekonstrukce stavby. Hlavní 
dokumentací této etapy je závěrečná zpráva a provozní dokumentace. [3] 
2.2.4 Likvidační fáze 
Likvidační fáze představuje ukončení života stavby a činnosti spojené s odstraněním 
stavebního díla. Nemusí se vždy jednat jen o úplnou likvidaci, může také dojít 
k celkové rekonstrukci objektu se změnou jeho užívání. V takovém případě je nutné 




3 DĚLENÍ STAVEBNÍCH ZAKÁZEK 
Z pohledu investora je možné rozlišit následující druhy zakázek: 
- soukromé zakázky; 
- veřejné zakázky 
- PPP projekty. 
3.1 Soukromé zakázky 
Soukromé zakázky jsou zakázky, kde je investorem fyzická nebo právnická osoba. V 
tomto případě jsou vztahy mezi účastníky definovány na základě sjednaných smluv 
a občanským zákoníkem. [1] 
3.2 Veřejné zakázky 
„Veřejný zadavatel je Česká republika, státní příspěvková organizace, územní 
samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává 
územně samosprávný celek, jiná právnická osoba, pokud je zřízena za účelem 
uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu 
a je financována převážně státem nebo jiným veřejným zadavatelem.“ [1, str. 10] 
Z výše uvedeného vyplývá, že veřejným zadavatelem je stát a v přenesené působnosti 
celky státní správy a samosprávy (kraje, obce). Příspěvkové organizace jsou na příklad 
nemocnice a knihovny. Právnické osoby jsou v tomto případě obchodní společnosti 
založené obcemi. Aby tyto právnické osoby byly veřejným zadavatelem, nesmí mít 
průmyslovou nebo obchodní povahu. To splňují organizace, které jsou založené 
v oblasti odpadového hospodářství a v oblasti životního prostředí. Celý průběh zadávání 






Veřejné zakázky lze rozdělit podle předmětu plnění na několik druhů.  
- Veřejné zakázky na stavební práce. Tento druh zahrnuje provádění nových staveb, 
tak i rekonstrukce, modernizace, udržovací práce, montážní práce a rovněž inženýrskou 
a projektovou činnost týkající se těchto prací. 
- Veřejné zakázky na dodávky jsou zakázky, jejichž cílem je koupě věcí movitých 
a nemovitých. 
- Veřejné zakázky na služby. Jelikož definice služeb se v českém právním řádu 
nenachází, má se za to, že předmětem těchto veřejných zakázek je vše, co není 
předmětem předchozích druhů. [14] 
3.2.1 Zadavatel veřejné zakázky 
Zadavatelem veřejné zakázky může být: 
- veřejný zadavatel (Ministerstva, státní fondy, Úřad vlády ČR); 
- dotovaný zadavatel (soukromý podnikatel, která bude mít svůj investiční projekt z více 
než 50% hrazený z dotačních zdrojů); 
- sektorový zadavatel (zadavatel z oblasti energetických zdrojů); 
- centrální zadavatel (zadává výběrové řízení za jiné zadavatele). 
Na veřejné zakázky reagují zájemci, ti se účastní předkvalifikačního řízení. Pokud 
předloží nabídku podle podmínek výběrového řízení, stávají se uchazeči. Celý proces 
končí nabídkou, což je návrh na uzavření smlouvy. [14] 
3.2.2 Druhy zadávacích řízení 
Zákon o veřejných zakázkách dovoluje několik zadávacích řízení. 
Otevřené řízení začíná uveřejněním oznámení o zahájení řízení. Podat nabídky může 
každý, kdo má zájem o podání nabídky. Poté komise posoudí, vyhodnotí všechny 
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nabídky a rozhodne o přidělení zakázky nejvhodnějšímu uchazeči. S tímto uchazečem 
se dohodne na uzavření smlouvy a výsledky zveřejní. 
Průběh otevřeného řízení: 
• Uveřejnění oznámení 
• Předložení nabídek 
• Posouzení a hodnocení nabídek 
• Rozhodnutí o přidělení zakázky 
• Uzavření smlouvy 
• Uveřejnění výsledků 
U užšího řízení se musí zájemci, na rozdíl od otevřeného řízení, nejdříve kvalifikovat 
a zadavatel poté vyzvou ty osoby, které se mohou zúčastnit výběrového řízení. 
Průběh užšího řízení: 
• Uveřejnění oznámení 
• Předložení žádosti a dokumentů o kvalifikaci 
• Posouzení kvalifikace, omezení počtu zájemců 
• Výzva k podání nabídek 
• Předložení nabídek 
• Posouzení a hodnocení nabídek 
• Rozhodnutí o přidělení zakázky 
• Uzavření smlouvy 
• Uveřejnění výsledků 
Soutěžní dialog se používá pouze u zakázek s velmi složitým předmětem plnění, kdy 
zadavatel není schopen vymezit podmínky řízení. 
Průběh soutěžního dialogu: 
• Uveřejnění oznámení 
• Výzva k účasti v dialogu 
• Jednání s vyzvanými zájemci 
• Ukončení jednání = výzva k podání nabídek 
• Předložení nabídek 
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• Posouzení a hodnocení nabídek 
• Rozhodnutí o přidělení zakázky 
• Uzavření smlouvy 
• Uveřejnění výsledků 
Jednací řízení s uveřejněním může navazovat na otevřené řízení, užší řízení nebo 
soutěžní dialog, pokud v těchto řízení byly podány neúplné nebo nepřijatelné nabídky, 
na které zadavatel reaguje podstatným změněním zadávacích podmínek. 
Průběh jednacího řízení s uveřejněním: 
• Uveřejnění oznámení 
• Předložení žádosti a dokumentů o kvalifikaci 
• Posouzení kvalifikace a omezení počtu zájemců 
• Výzva k podání nabídek 
• Předložení nabídek 
• Jednání o nabídkách 
• Posouzení a hodnocení nabídek 
• Rozhodnutí o přidělení zakázky 
• Uzavření smlouvy 
• Uveřejnění výsledků 
Jednací řízení bez uveřejnění je takové řízení, kdy zadavatel oznamuje svůj úmysl 
pouze omezenému počtu zájemců. Toto řízení lze použít, pokud v předchozím řízení 
nebyly podané žádné nabídky nebo žádná nabídka nesplňovala zadání. Pokud 
z uměleckých nebo technických důvodů může být zakázky plněna jen určitým 
dodavatelem nebo je nutné zakázku dodat z naléhavého důvodu v krizovém stavu. 
Průběh jednacího řízení bez uveřejnění: 
• Výzva k jednání 
• Jednání s vyzvanými zájemci 
• Předložení nabídek 
• Posouzení a hodnocení nabídek 
• Rozhodnutí o přidělení zakázky 
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• Uzavření smlouvy 
• Uveřejnění výsledků 
Zjednodušené podlimitní řízení může být vyhlášeno pouze u podlimitních veřejných 
zakázek. Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce musí dosahovat minimální 
finanční hodnoty 6 000 000 Kč a maximální hodnoty 20 000 000 Kč bez DPH. 
Průběh zjednodušeného podlimitního řízení: 
• Výzva k podání nabídek nejméně pěti zájemcům 
• Podání nabídek a jmenování komise pro hodnocení nabídek 
• Otevírání obálek s nabídkami 
• Posouzení kvalifikace a nabídek 
• Hodnocení nabídek 
• Uzavření smlouvy 
• Uveřejnění výsledků[14] 
3.3 PPP projekty 
PPP projekty jsou projekty, kde na základě dlouhodobého smluvního stavu, 
spolupracuje soukromý a veřejný sektor. Většina těchto projektů probíhá tak, že veřejný 
sektor svěřuje výkon určité služby sektoru soukromému. Aby k uzavření tohoto 
partnerství došlo, musí soukromý sektor prokázat, že umí realizovat projekt za nižší 
náklady, než kdyby tento projekt realizoval sám sektor veřejný. Cílem těchto projektů je 





4 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍ 
ZAKÁZKY 
Každá stavební zakázka nebo investice s sebou nese finanční náklady. V této kapitole je 
popsáno, jakým způsobem je možné tyto finanční náklady pokrýt. 
Hlavní zdroje dlouhodobého financování stavební zakázky dělíme: 
- interní zdroje (nerozdělný zisk, odpisy, dlouhodobé rezervy); 
- externí zdroje (základní kapitál, dlouhodobé úvěry, emise akcií, emise obligací, 
finanční leasing, investiční dotace). [1] 
 
Obrázek 2 - Zdroje financování 
4.1 Interní zdroje 




4.1.1 Nerozdělný zisk 
Nerozdělný zisk je ta část zisku po zdanění, která společnosti zůstala po splnění tvorby 
zákonných nebo účelových fondů a vyplacení dividend. Jelikož s tímto ziskem jednáme 
na vlastní zodpovědnost, je možné s ním financovat i rizikové investice. Nevýhodou 
financování záměru pomocí nerozdělného zisku je, že se nemůžeme spolehnout na jeho 
velikost a stálost, také zde nepůsobí žádný daňový štít. [2] 
4.1.2  Odpisy 
Odpisy peněžně vyjadřují opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
Odpisy jsou pro podnik nákladovou položkou a v dané výši snižují základ daně 
z příjmu, takže fungují jako daňový štít. V České republice problematiku odpisů řeší 
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších odpisů. V příloze tohoto 
zákona lze zjistit roční odpisové sazby dlouhodobého majetku, který je zatříděn do šesti 
odpisových skupin, podle jeho předepsané ekonomické životnosti [1] 
Rovnoměrné odpisování znamená, že v jednotlivých letech se odepisuje setina součinu 
vstupní ceny majetku a přiřazené roční odpisové sazby. Vstupní cena majetku je rovna 
vyčísleným investičním nákladům. [2] 
Vzorec pro rovnoměrné odpisování: 
              (1) 
kde: 
Od ..... hodnota odpisu 
VC ..... vstupní cena 
s ..... odpisová sazba [2] 
Zrychlené odpisování se v prvním roce stanoví jako podíl vstupné ceny dlouhodobého 
majetku a přiřazeného koeficientu pro první rok odepisování. V následujících letech se 
hodnota odpisu stanoví jako podíl dvojnásobku vstupní ceny dlouhodobého majetku 
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a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem a počtem let, po které byl již majetek 
odepisován. [2] 
Vzorec pro zrychlené odpisování v prvním roce: 
                 (2) 
kde: 
Od ..... hodnota odpisu 
VC ..... vstupní cena 
k1 ..... odpisový koeficient 
Vzorec pro zrychlené odpisování v dalších letech: 
               (3) 
kde: 
Od ..... hodnota odpisu 
ZC ..... zůstatková cena 
n ..... pořadový rok odpisování [2] 
4.1.3 Dlouhodobé rezervy 
Dlouhodobé rezervy jsou ta část zisku, který je úmyslně zadržován pro možné budoucí 
výdaje při vzniku rizik a havárií. Tvorba zákonných fondů na opravu dlouhodobého 
majetku je navíc daňově uznatelný náklad, který snižuje základ daně z příjmu. [1] 
 
4.2 Externí zdroje 
Mezi nejobvyklejší externí zdroje patří bankovní a dodavatelské úvěry, finanční leasing 
a dotace. Jejich získání se odvíjí od velikosti a právní formy žadatele. Velkou 




U stavebních zakázek se lze nejčastěji setkat s úvěry střednědobými a dlouhodobými. 
Střednědobé úvěry mají splatnost v lhůtě 1 až 5 let. Úvěry, které mají delší splatnost, 
jsou označovány jako dlouhodobé. Jednotlivé úvěry mohou mít různé režimy splácení. 
Individuální splátkový kalendář je sestaven na základně jednání mezi investorem 
a bankou. Na základě podnikatelského záměru se stanoví termín a velikost splátek. 
Může také dojít k jednorázovému splacení celé půjčky. 
Splátkový kalendář s konstantním úmorem představuje pravidelné a rovnoměrné 
splátky úvěru. Každý rok se ze zůstatku úvěru vypočítají nové úroky. Výše úroků je 
tedy největší v prvním roce, poté úroky klesají. 
Splátkový kalendář s konstantní anuitou, kde konstantní anuita představuje 
konstantní sumu součtu splátky úvěru a úroku v daném období. [2] 
4.2.2 Základní kapitál 
Základní kapitál je vklad účastníků obchodních společností a družstev, který jim 
stanovuje obchodní zákon. 
Komanditní společnost má minimální počáteční vklad 5000 Kč. Tento vklad skládají 
pouze komandisté, takže se vstupem dalších komandistů navyšuje. Komplementáři 
nemají ke vznikající společnosti žádnou vkladovou povinnost, ale ručí za závazky svým 
majetkem. 
Společnost s ručením omezeným má od 1. 1. 2014 potřebný počáteční vklad pouze 
1 Kč. Dříve byl minimální základní kapitál 200 000 Kč. I po změně občanského 
zákoníku mnoho nově vznikajících společností s ručením omezeným skládá jako 
počáteční kapitál 200 000 Kč, protože tato částka vzbuzuje důvěru. O zvýšení 
základního kapitálu rozhoduje valná hromada společníků. 
Akciová společnost má minimální základní kapitál 2 000 000 Kč, pokud jde 
o společnost, která má volně obchodovatelné akcie na burze, tak poté je výše kapitálu 
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minimálně 20 000 000 Kč. O navýšení kapitálu rozhoduje valná hromada 
společnosti.[1] 
4.2.3 Emise akcií 
„Akcie je cenný papír vlastnického charakteru.“ [2, str. 118] 
Kmenová akcie je takový typ akcie, který uděluje svému majiteli právo podílet se na 
řízení akciové společnosti, především účastí a hlasováním na valné hromadě. Akcionář 
má také právo na vyplacení dividendy, tedy podílu na ročním zisku společnosti. 
Výhodou je, že vyplacení dividend není závazné. Nevýhodou financování investic 
prostřednictvím kmenových akcií je větší rizikovost. 
Prioritní akcie svým držitelům zajišťují stálou dividendu. Při vyplácení dividend mají 
prioritní akcie přednost před kmenovými. Majitel prioritní akcie většinou nemá 
hlasovací právo na valné hromadě. Nevýhodou financování investičních záměrů pomocí 
prioritních akcií je, že dividenda není odečitatelnou položkou pro stanovení základu 
daně z příjmu. [2] 
4.2.4 Emise z obligací 
Obligace je druh dlužního úpisu, který má předem stanovený výnos - úrok. Majitel 
akcie je věřitelem emitenta, kterým bývá stát, obec, banka nebo velký podnik. Splácení 
probíhá v pravidelných intervalech ve stejné výši. Pro obligace je charakteristické, že 
mají omezenou dobu splatnosti, mají předem stanovené časové rozložení splátek včetně 
úroků a nedávají věřiteli právo zasahovat do řízení podniku. [2] 
4.2.5 Finanční leasing 
Leasing je poměrně právně, účetně i daňově náročný. Po celou dobu trvání leasingu je 
majitelem majetku pronajímatel, nájemce má právo předmět odkoupit na konci 
leasingového období. Splátkový kalendář záleží na dohodě mezi pronajímatelem 
a nájemcem, mohou být pravidelné, nepravidelné, nerovnoměrné, předem i pozadu. Ale 




Výhodou leasingu je právě zmíněná možnost zahrnutí leasingových splátek do nákladu 
podniku. Pořizovací cena je tím přenesena do nákladů rychleji než u odpisů. Nevýhodou 
je potřebný souhlas pronajímatele při provádění rekonstrukce pronajímaného 
majetku.[2] 
4.2.6 Dotace 
Dotace jsou přidělovány při splnění podmínek soutěže, jsou nenávratné a lze je požít jen 
pro přesně stanovený účel.  
Provozní dotace je například dotace, kterou stát poskytuje provozovatelům dopravních 
služeb a tím zajišťuje snížení ceny jízdného pro studenty. 
Investiční dotace jsou určené pro žadatele, kteří je použijí na získání dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku.  
Dotace jsou poskytovány státem nebo Evropskou unií (EU), která přerozděluje 
prostředky ze společných strukturálních fondů. Některé ekonomicky silnější státy EU 
založily své vlastní fondy na pomoc ekonomicky slabším státům. Většina dotací, 
poskytovaných z těchto zdrojů, žádá spoluúčast příjemce. To znamená, že žadatel 
dostane dotaci, až po splacení svého podílu a po kontrole splnění dotačních 
podmínek.[1] 
4.2.6.1 Státní dotace 
Státní dotace jsou prostředky, které pomocí státního rozpočtu uvolňuje stát, na podporu 
vybraných projektů. Dotační programy pro získání státních dotací vypisují ministerstva. 
Většina ministerstev vypisuje dotační programy pro nestátní neziskové organizace, aby 
podpořili jejich činnost v daném sektoru. 
Například Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2015 podpoří Klub českých turistů 




4.2.6.2 Regionální operační program (ROP) 
Regionální operační program slouží jako nástroj na získání a čerpání dotací z Evropské 
unie. V současné době běží sedmiletý cyklus (2014 - 2020) v rámci kterého jsou 
vydávány výzvy k podání žádosti o dotace. V České republice je sedm regionálních 
operačních programů: 
 
Obrázek 3 - Regionální operační programy [14, str. 67] 
- ROP NUTS II Střední Čechy; 
- ROP NUTS II Jihozápad; 
- ROP NUTS II Severovýchod; 
- ROP NUTS II Střední Morava; 
- ROP NUTS II Jihovýchod; 
- ROP NUTS II Moravskoslezsko; 
- ROP NUTS II Severozápad. 
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Každý regionální operační program je řízen samostatně Regionální radou. Cílem je 
zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity 
regionů pro investory. Přestože každý regionální operační program je řízen samostatně, 
aby mohl reagovat na potřeby daného regionu, obecně se tyto programy zaměřují na 
tyto oblasti: 
- Dopravní dostupnost a obslužnost (Např. rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. 
třídy, výstavba stezek pro bezmotorovou dopravu.) 
- Rozvoj území (Např. revitalizace centra města a památkových zón.) 
- Regionální rozvoj podnikání (Např. rekonstrukce a modernizace stávajících objektů 
pro podnikání.) 
- Rozvoj cestovního ruchu (Např. výstavba a rekonstrukce turistických cest, 
rekonstrukce kulturní či technické památky.) [14] 
4.2.6.3 Norské fondy a Fond Evropského hospodářského prostoru 
(EHP) 
Norské fondy a Fond Evropského hospodářského prostoru byly založeny v roce 2004 
státy Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norskem, aby došlo ke snížení sociálních 
a ekonomických rozdílů v Evropě. Podporují mnoho projektů z oblasti školství, 
zdravotnictví, ekologie a právě nabízejí i podporu nestátním neziskovým organizacím 
(v rámci programu CZ03). V české republice je celkově zodpovědné za řízení aktivit 




5 NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
„Neziskové organizace jsou nezávislé na státu a své úsilí zaměřují na pomoc ve všech 
oblastech lidského života. Základním motivem činnosti není nikdy návratnost investic, 
ale vždy dobrá vůle a úsilí pomáhat, Případné zisky jsou investovány zpět do činnosti 
organizace.“ [5] 
Na území České republiky v prosinci 2013 byla nejpočetnější neziskovou organizací 
občanská sdružení, kterých bylo registrováno 84 400. Občanské sdružení, jako právní 
formu neziskové organizace, ovšem zrušil nový Občanský zákoník, který vstoupil 
v platnost 1. 1. 2014. Existující občanská sdružení mohou fungovat dále, ale nemohou 
vznikat již nová. [6] 
Tabulka 1 - Počet neziskových organizací k prosinci 2013[6] 
Název Počet 
Občanská sdružení 84 400 
Nadace 500 
Nadační fondy 1 323 
Obecné prospěšné společnosti 2 571 
Evidované právnické osoby 4 176 
Celkem 92 970 
 
5.1 Právní formy nestátních neziskových organizací 
Nestátní (nevládní) nezisková organizace znamená, že organizace není zřízená státem, 
ale ani jiným lokálním veřejnoprávním subjektem (například krajem). V současné době 
existují v České republice následující právní formy nestátních (nevládních) neziskových 
organizací: 
- spolky; 
- obecně prospěšné společnosti; 
- ústavy; 
- nadace a nadační fondy; 
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- evidované právnické osoby; 
- registrovaná církevní nebo náboženská společnost. [6] 
5.1.1 Spolek 
Spolek mohou založit alespoň tři osoby, jeho název musí obsahovat slova „spolek“ nebo 
„zapsaný spolek“ a vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Jeho náplní je jen 
uspokojovat zájmy daného okruhu lidí. Podnikání, jako hlavní činnost spolku, je 
zakázaná. Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, statutární orgán může 
být kolektivní nebo individuální. Příkladem může být Spolek pro obnovu venkova 
České republiky, který se zajímá o hospodárnost a prosperitu venkova. [7] 
5.1.2 Obecně prospěšné společnosti 
V lednu 2014, kdy vstoupil v platnost nový Občanský zákoník a byl zrušen zákon 
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V praxi to znamená, že již 
existující obecně prospěšné společnosti se řídí dosavadními předpisy a mají možnost se 
transformovat na ústav, nadaci nebo nadační fond. Nově vzniknout může jen ústav, 
nadace nebo nadační fond, případně jinou právnickou formu se statusem veřejné 
prospěšnosti. 
Status veřejné prospěšnosti lze získat po splnění podmínek, které udává zákon. Tento 
status je poté zapsán do příslušného rejstříku, ve kterém je zapsána daná právnická 
osoba. Nese s sebou určité výhody (například daňové úlevy), ale i povinnosti (například 
specifické požadavky na výroční zprávy). [8] 
5.1.3 Ústavy 
Ústav je právnická osoba a jeho základní nastavení určuje zakladatel. K založení ústavu, 
je zapotřebí dalších minimálně tří osob, které tvoří správní radu. Základní náležitosti 
a poslání ústavu je definováno v zakládací listině. Nejčastějším posláním je sociální 
nebo jiná služba. Dalším povinným údajem v zakládací listině je výše vkladu, ten není 
zákonem nijak limitován a není určena ani jeho minimální výše. Nový ústav vzniká 
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zápisem do rejstříku ústavů. Tento zápis provádí rejstříkový soud na základě návrhu 
vyplněného na stránkách ministerstva spravedlnosti. [9] 
5.1.4 Nadace a nadační fondy 
Hlavním účelem nadací je sdružovat majetek ve prospěch třetích osob. Jedná se 
například o finanční sbírky ve prospěch znevýhodněných skupin obyvatel. Další úlohou 
neziskových organizací je dobrovolnická pomoc při krizových situacích v regionech 
České republiky i v zahraničí. Tato pomoc probíhá formou sbírek nebo dobrovolnické 
pomoci při odstraňování škod. 
V okamžiku založení nadace musí nadační jmění dosahovat minimální hodnoty 500 000 
Kč. Nadace také mohou mít 20% obchodní podíl v akciové společnosti. Výnosy 
z nadačního jmění jsou osvobozeny od daní. 
Na rozdíl od nadace, nesmí nadační fond nijak podnikat ani mít podíl v obchodní 
společnosti. Pro jeho založení není stanovena minimální hodnota nadačního jmění 
a k dosahování účelu používá všechen svůj majetek. [10] 
5.1.5 Registrované náboženské a církevní společnosti 
„Církví a náboženskou společností se rozumí dobrovolné společenství osob s vlastní 
strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené 
za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím 
spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby.“ [11] 
Příjmy těchto společností, ze kterých by mohly hradit potencionální stavební záměr, 
tvoří zejména: 
- příspěvky od fyzických a právnických osob; 
- příjmy z prodeje a z pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného majetku církví a 
náboženských společností; 
- úroky z vkladů; 
- dary a dědictví; 
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- sbírky a příspěvky z části výtěžků podle zvláštního zákona; 
- půjčky a úvěry; 
- příjmy z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; 
- dotace. 
Registrované náboženské a církevní společnosti mají v oblastech školství, obnovy 
a správy kulturních památek a poskytování sociálních služeb stejné možnosti 








6 CHARAKTERISTIKA KONKRÉTNÍ STAVEBNÍ 
ZAKÁZKY 
6.1 Úvod 
Stavba:  Objekt pro bydlení v areálu Milevského kláštera, Milevsko č.p.  
   559, stavební parcela č. 538, 539 katastrální úřad Milevsko 
Název akce:  Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 559 na denní  
   stacionář 
Investor:  Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 
   132/1,  110 00 Praha 1 
Projektant:  Ing. Luboš Vaniš - VL projekt, Jiráskova 836, Milevsko 
Statistické údaje: Zastavěná plocha: 304,45 m2 
   Obestavěný prostor: 3407,0 m3 
   Podlahová plocha: 831,52 m2 
Cena:   28 754 470 Kč s DPH 
 
 




6.2.1 Historie objektu 
Budova se nachází na východní straně druhého nádvoří premonstrátského kláštera 
v Milevsku. První písemný záznam o tomto klášteře pochází z roku 1187. V roce 1420 
byl klášter vypálen husity a plně obnoven byl až v roce 1683, ale již jako převorství 
spadající pod Strahov. 
Po terénním ohledání s průzkumu krovu jsme nyní schopni určit, že samotná budova 
č.p. 559 byla postavena v roce 1768-69 a sloužila jako panské obydlí. Další záznam 
o budově pochází až z roku 1837, kdy za správy opata Jeronýma Josefa Zeidlera měla 
být tato budova přestavěna na továrnu na výrobu sirupu z řepy. Mělo jít o velkou 
a velmi nákladnou přestavbu. Podle terénního šetření se v interiérech nedochovalo příliš 
známek o uvedeném využití. Je možné, že právě v tuto dobu byly upraveny vstupy do 
klenutých prostor v přízemí, zřejmě pro instalaci strojního zařízení. Sklepení bylo 
zřejmě již původně uzpůsobeno ke skladování zemědělských produktů. Ve stejném roce 
byl i schválen rozpočet na zřízení úřednického bytu. Ten se měl nacházet v patře tohoto 
objektu. Tehdy byla vložena i přepážka s dveřmi v nástupu na schody do patra.  
V roce 1859 byla zastavena funkce továrny. Z výbavy objektu je evidentní, že ve 
2. polovině 19. století zde byly v celém objektu zřízeny bytové jednotky. V přízemí 
byly velké klenuté prostory rozděleny příčkami. Do tohoto období spadají úpravy stropů 
v patře, parapetů oken v přízemí na jižní straně budovy, zřejmě protože byty zde byly 
propojeny se zahrádkou.  
V roce 1929 bylo vydáno stavební povolení ke stavbě bytů, chlévku a dřevníku při 
budově hospodářské správy. Tato stavební úprava probíhala na severní straně budovy 
a ve spojovacím krčku. Poslední údaje o budově č.p. 559 pocházejí z roku 1955, kdy je 





6.2.2 Současný stav 
V současné době je objekt ve špatném technickém stavu. Je delší dobu opuštěn 
a neudržován. Střechou objektu zatéká, v suterénu došlo k havárii vodovodního řádu 
a sklepy jsou zatopeny do výše 0,5m. Pozemek je ve vlastnictví investora a je zatížen 
věcným břemenem  - věcné břemeno zřizování a provozování vedení. 
Objekt v současnosti patří premonstrátům, kteří ho chtějí předat do správy Farní charitě 
Milevsko. Záměr je takový, že by byla budova rozsáhlou rekonstrukcí upravena na 
denní stacionář, který by zde provozovala Farní charita Milevsko. Stacionář by měl 
sloužit pro lidi, kteří jsou kvůli věku nebo nemoci, fyzicky nesoběstační. Nebude sloužit 
k ubytování osob, zákazníci stacionáře budou pouze dojíždět na rehabilitace a další 
cvičení. 
6.2.3 Stavební úpravy a opravy 
V rámci rekonstrukce budou provedeny následující stavební opravy a úpravy: 
• Vybudování šachty výtahu a vyzdění nové výtahové šachty z cihel 24 P+D na 
MVC a cihly CP na MV. Úprava dvouvrstvou vápennou omítkou a bílou 
malbou. Výtah bude propojovat všechna podlaží a postup výstavby bude všude 
stejný. 
• Odstranění zbytků příček ve všech podlažích. Vybudování nových příček 11,5 
a 8 P+D na MV, překlady keramické a ocelové. 
• Odstranění podlah a násypu ve všech místnostech. Vybudování nových podlah, 
v suterénu a v přízemí bude tvořit nášlapnou vrstvu keramická dlažba, v dalších 
poschodích už lepená vinylová podlaha. U podsklepených podlah v přízemí 
proběhne dorovnání kleneb keramzitem. 
• V celém objektu bude u stěn, stropů a komínů opravena stávající omítka na 
dvouvrstvou vápennou omítku a provedená výmalba. 
• Restaurování štukové výzdoby v prvním patře. 
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• Na každém WC bude proveden keramický obklad do výšky 1,6m, ve sprše do 
výšky 2,0m. 
• V nosných stěnách budou dřevěné dveře osazovány do kamenného ostění. Nové 
dřevěné dveře do příček budou osazovány do dřevěné obložkové zárubně. 
Stávající dveře do suterénu a do prvního patra budou restaurovány. 
• Ve východní části budou vytvořeny a osazeny anglické dvorky. 
• Demontáž původních dřevěných oken a osazení nových. 
• Nucené odvětrání podlahy. V místnostech mřížky v podlaze, odtah na střechu. 
• Nový teplovodní rozvod v celém objektu s nuceným oběhem vody, otopné 
panely litinové. 
• Nové rozvody zdravotních instalací v celém objektu. Instalace zařizovacích 
předmětů: WC, umyvadlo, umyvadlová baterie. 
• Nové rozvody elektroinstalace v celém objektu, nová osvětlovací tělesa, 
zásuvky, vypínače a požární hlásiče. Nové podtlakové větrání. 
• Očištění stávajících schodišťových stupňů do suterénu. 
• Demontáž původních bobrovek a laťování a instalace nové paropropustné fólie, 
latí, kontralatí a nových bobrovek (korunové krytí). 
• Demontáž zkorodované zavětrovací lišty na jižním štítě a lemování severní 
štítové stěny, náhrada těchto klempířských prvků za nové měděné. 
• Kvůli prosvětlení podkroví bude ve střeše devět nových pultových vikýřů. 
• Odbourání poškozeného zdiva všech komínů pod úroveň střechy, znovu vyzdění 
z plných cihel, přesíťování a nová dvouvrstvá omítka vápenná omítka a nátěr. 
• Nová fasáda z vápenoštukové omítky bude kopírovat stávající členění 
a plasticitu fasády, zůstane i stávající barevné řešení. Po provedení a 
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vyhodnocení sond bude za účasti památkářů upřesněna barevnost a struktura 
povrchů. 
Tabulka 2 - Souhrn prováděných oprav a úprav 
Číslo Popis 
1 
Vybourání všech novodobých příček a zazdívek některých dveří, aby se 
obnovila původní dipozice základních místností 
2 
Odstranění podlah v suterénu a přízemí, odstranění násypů v suterénu, přízemí, 
patře a půdě 
3 Úprava dispozic pro účel objektu. 
4 Nové schodiště do patra. 
5 Výměna oken. 
6 
Odvlhčení suterénu a přízemí objektu (odvětrané podlahy s odtahem stoupačkou 
na střechu). 
7 Zateplení parapetů zevnitř. 
8 Oprava vnitřních omítek. 
9 Výměna podlah. 
10 Nové vnitřní dveře, část bude restaurována. 
11 Nové hygienicyké zařízení v jednotlivých podlažích 
12 Výměna vnitřních instalací (vodovod, kanalizace, elektroinstalace). 
13 
Nové ústřední vytápění, plynová kotelna v nové vestavbě na půdě, nový rozvod 
plynu do kotelny. 
14 Oprava zděných říms a venkovních omítek, výměna klempířských prvků. 
15 Oprava krovu, komínových těles, nová střešní krytina. 
 
Po dokončení úprav se předpokládá tato dispozice: 
• 1.PP - fyzioterapeutickou místnost, sklady a WC 
• 1.NP - zádveří, recepci, chodbu, šatnu pro klienty, čekárnu, rehabilitaci, 
kancelář, sociální zázemí pro personál a WC 
• 2.NP - zádveří, chodba, kancelář, místnost pro personál, sklad čistého 
a špinavého prádla, společenská místnost, jídelna 




Investorem celé stavební zakázky je Královská kanonie premonstrátů na Strahově, která 
se řadí do registrovaných církevních a náboženských skupin, tedy spadá do neziskových 
organizací. 
V současnosti premonstráti klášter vlastní a včetně pozemků spadá pod patronaci 
strahovského kláštera. V klášteře sv. Bartoloměje se konají bohoslužby a mnoho dalších 
náboženských i kulturních akcí. Na prvním náměstí se nachází již zrekonstruovaná 
budova, ve které provozuje Farní charita Milevsko muzeum. Samotný klášter slouží 
také jako sídlo duchovních, kteří mají ve správě okolní farnosti. 
Plánem investora je objekt zrekonstruovat a upravit pro potřeby provozu denního 
stacionáře. Samotný provoz tohoto stacionáře by zajišťovala Farní charita Milevsko. 
6.4 Projektant 
Hlavním projektantem a stavebním dozorem se stal Ing. Luboš Vaniš a jeho firma VL 
projekt, která vyhrála výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace k této 
stavební zakázce. 
Jednalo se o otevřené výběrové řízení. Oznámení o uspořádání výběrové řízení bylo 
uveřejněno 10.2.2014 a uchazeči měli dva měsíce na podání nabídek. K otevření obálek 
a vyhodnocení nabídek došlo tedy 14.4.2014. Nabídky podaly tři firmy a to VL pojekt 
z Milevska, Projektostav z Písku a POiNT - A také z Milevska. Firmy předložily tyto 
nabídky: 
Tabulka 3 - Účastníci výběrového řízení  
Název Cena 
VL projekt 1 272 000 Kč 
Projektostav 1 320 000 Kč 
POiNT - A 1 440 000 Kč 
Všechny firmy splnily podmínky otevřeného výběrového řízení. Porota nabídky 
ohodnotila a za nejlepší byla vybrána nabídka podána firmou VL projekt. Tato nabídka 
zvítězila na základě nejnižší nabídkové ceny. S firmou byla na základě tohoto řízení 




Celkový rozpočet této stavební zakázky je 28 754 470 Kč s DPH a skládá se z těchto 
hlavních položek: 
• Hrubá stavba (HSV)     10 368 950,41 Kč 
• Dokončení stavby (PSV)     6 806 212,95 Kč 
• Kanalizace      774 812,26 Kč 
• Vodoinstalace      327 645,01 Kč 
• Plyn       42 763,27 Kč 
• Vytápění      1 523 827,05 Kč 
• Vzduchotechnika, větrání    349 876,72 Kč 
• Elektroinstalace     1 002 630,10 Kč 
• Slaboproud      118 755,00 Kč 
• Výtah       1 117 000,00 Kč 
• Doplňkové náklady stavby    700 734,32 Kč 
• Vybavení objektu nábytkem, osvětlení  1 269 680,00 Kč 
• Vedlejší rozpočtové náklady    601 000,00 Kč  
Tabulka 4 - Rekapitulace stavebního rozpočtu 
Popis 




Náklady (Kč) - 
celkem 
Hrubá stavba - HSV 5 483 550,00 4 885 400,41 10 386 950,41 
Dokončení stavby - PSV 4 212 120,79 2 954 092,16 6 806 212,95 
Kanalizace 439 958,22 334 854,04 774 812,26 
Vodoinstalace 168 738,14 158 906,87 327 645,01 
Plyn  20 397,85 22 365,42 42 736,27 
Vytápění 1 142 878,74 380 948,31 1 523 827,05 
Vzduchotechnika 239 583,42 110 239,30 349 876,72 
Elektroinstalace 675 967,19 326 662,91 1 002 630,10 
Slaboproud 48 225,00 70 500,00 118 755,00 
Výtah 1 107 000,00 10 000,00 1 117 000,00 
Doplňkové náklady stavby 879,06 699 855,26 700 734,23 
Vybavení objektu nábytkem, 
zařízení pro rehabilitaci, kuchyňské 
linky, osvětlení 1 217 500,00 52 180,00 1 269 680,00 





Tabulka 5 - Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů 
Popis Náklady (Kč) - Celkem 
Kompletační činnost 50 000,00 
Ztížené stavební podmínky 250 000,00 
Přesun stavebních kapacit 120 000,00 
Mimostavebníštní doprava 110 000,00 
Zařízení staveniště 40 000,00 
Revize elektroinstalace 20 000,00 
Tlaková zkouška vodoinstalace 6 000,00 
Tlaková zkouška kanalizace 5 000,00 
Celkem 601 000,00 
Tabulka 6 - Souhrn rozpočtových nákladů 
Popis Náklad (Kč) - celkem 
Cena celkem za stavbu 25 003 887 
DPH 15% 3 750 583 
Cena celkem za stavbu s DPH 28 754 470 
 
6.6 Financování 
Financování této konkrétní stavební zakázky bude probíhat ze dvou zdrojů, v poměru 
20:80.  
Dvacet procent celkové ceny, tedy konkrétně 5 754 470 Kč, hradí investor ze svých 
nashromážděných prostředků. Tyto prostředky investor, který se řadí mezi neziskové 
organizace, získal z darů a z pronájmů svých prostor. V roce 2010 byl založen účet 
u bankovní společnosti, kam byla převedena hotovost a investor zde začal ukládat své 
získané peněžní prostředky. Hotovost na tomto účtu bude vybrána a použita právě na 
záměr denního stacionáře. Spoluúčast 20% na financování projektu, kde je investorem 
církevní instituce, vyžadují předpisy Norských fondů a EHP. 
Zbylých osmdesát procent bude uhrazeno právě z Norských fondů a EHP, jedná se 
o částku 23 000 000 Kč. Aby byla zajištěna dobrá prezentace tohoto projektu při podání 
žádosti o dotaci, byli přizváni zástupci norské ambasády přímo na prohlídku objektu 
a představení stavebního záměru.  
Dotace bude hrazena měsíčně, vždy po předání monitorovací zprávy a vyúčtování 
nákladů. To znamená, že investor každý měsíc podá zprávu o tom co, jak a za kolik 
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provedl. Tyto podklady projdou kontrolou a vyúčtovaná částka bude zaslána investorovi 
na účet. 
Tabulka 7 - Financování stavební zakázky 
  Investor Norské fondy a EHP 
Procentuelně vyjádřeno 20% 80% 
Peněžně vyjádřeno 5 754 470 Kč 23 000 000 Kč 





7 ALTERNATIVY FINANCOVÁNÍ 
 V následující kapitole bakalářské práce je navržení jiných možných finančních zdrojů 
ke konkrétní stavební zakázce, prezentované v minulé kapitole. Ve všech následujících 
se nadále počítá s financováním celého projektu v poměru 20:80. Tedy s tím, že 
investor uhradí částku 5 754 470 Kč z vlastních zdrojů a následné varianty řeší získání 
částky 23 000 000 Kč. 
7.1 Úvěr 
Jednou z možností, jak financovat tuto stavební zakázku, je úvěr, který by si vzalo 
město Milevsko po domluvě s Jihočeským krajem.  
Tato možnost financování takto rozsáhlého projektu spočívá v tom, že by si město 
Milevsko vzalo úvěr od některé bankovní instituce. Každá taková půjčka s sebou nese 
úroky. Kooperace s Jihočeským krajem by spočívala v tom, že by kraj tyto úroky hradil 
za město. Celkově by to tedy vypadalo tak, že město by vrátilo jen tu částku, kterou si 
půjčilo, a kraj by pokryl měsíční úroky. 
Tato možnost by ale velmi zatížila městský rozpočet a město by ji přijalo jen v případě, 
kdyby se jednalo o projekt, který je pro město prioritní a potřebný (například škola). 
Vzhledem k tomu, že se ve městě nachází poliklinika, soukromá nabídka rehabilitací, 
fyzioterapií i centrum Milísek, které nabízí různé rukodělné aktivity, nepovažuje město 
záměr denního stacionáře v současné době za prioritní. 
Jak by tato varianta pravděpodobně zatížila městský i krajský rozpočet je znázorněno 
v následujících tabulkách. V tabulce 6 je spočítaný úvěr s konstantní anuitou, úrokovou 
mírou 2,3%, dobou splatnosti 30 let a dlužnou částkou 23 000 000 Kč. Tento konkrétní 
úvěr poskytuje Komerční banka v rámci nabídky úvěrů pro samosprávní celky. 
V tabulce 7 je znázorněno, jak by vypadal stejný úvěr, pokud by se jednalo o úvěr 





Tabulka 8 - Výpočet úvěru s konstantní anuitou 
Rok Stav dluhu (Kč) Úroky (Kč) Úmor (Kč) Anuita (Kč) 
1 23 000 000  529 000  540 792  1 069 792  
2 22 459 208  516 562  553 230  1 069 792  
3 21 905 978  503 837  565 955  1 069 792  
4 21 340 023  490 821  578 971  1 069 792  
5 20 761 052  477 504  592 288  1 069 792  
6 20 168 764  463 882  605 910  1 069 792  
7 19 562 854  449 946  619 846  1 069 792  
8 18 943 007  435 689  634 103  1 069 792  
9 18 308 904  421 105  648 687  1 069 792  
10 17 660 217  406 185  663 607  1 069 792  
11 16 996 610  390 922  678 870  1 069 792  
12 16 317 740  375 308  694 484  1 069 792  
13 15 623 256  359 335  710 457  1 069 792  
14 14 912 799  342 994  726 798  1 069 792  
15 14 186 001  326 278  743 514  1 069 792  
16 13 442 488  309 177  760 615  1 069 792  
17 12 681 873  291 683  778 109  1 069 792  
18 11 903 764  273 787  796 005  1 069 792  
19 11 107 758  255 478  814 314  1 069 792  
20 10 293 445  236 749  833 043  1 069 792  
21 9 460 402  217 589  852 203  1 069 792  
22 8 608 199  197 989  871 803  1 069 792  
23 7 736 396  177 937  891 855  1 069 792  
24 6 844 541  157 424  912 368  1 069 792  
25 5 932 173  136 440  933 352  1 069 792  
26 4 998 821  114 973  954 819  1 069 792  
27 4 044 002  93 012  976 780  1 069 792  
28 3 067 222  70 546  999 246  1 069 792  
29 2 067 976  47 563  1 022 229  1 069 792  
30 1 045 748  24 052  1 045 748  1 069 792  
Celkem 9 093 768  23 000 000  32 093 760  
V tabulce 6 vyšlo, že při zvolení varianty s konstantní anuitou by Jihočeský kraj zaplatil 
za město Milevsko úroky ve výši 9 093 768 Kč a celková cena úvěru by byla 
32 093 760 Kč. Pokud by se ovšem jednalo o variantu s konstantním úmorem, zaplatil 
by Jihočeský kraj 8 199 497 Kč a celková cena úvěru by byla 31 199 507 Kč, jak je 




Tabulka 9 - Výpočet úvěru s konstantním úmorem 
Rok Stav dluhu Úroky Úmor Anuita 
1 23 000 000 529 000 766 667 1 295 667 
2 22 233 333 511 367 766 667 1 278 034 
3 21 466 666 493 733 766 667 1 260 400 
4 20 699 999 476 100 766 667 1 242 767 
5 19 933 332 458 467 766 667 1 225 134 
6 19 166 665 440 833 766 667 1 207 500 
7 18 399 998 423 200 766 667 1 189 867 
8 17 633 331 405 567 766 667 1 172 234 
9 16 866 664 387 933 766 667 1 154 600 
10 16 099 997 370 300 766 667 1 136 967 
11 15 333 330 352 667 766 667 1 119 334 
12 14 566 663 335 033 766 667 1 101 700 
13 13 799 996 317 400 766 667 1 084 067 
14 13 033 329 299 767 766 667 1 066 434 
15 12 266 662 282 133 766 667 1 048 800 
16 11 499 995 264 500 766 667 1 031 167 
17 10 733 328 246 867 766 667 1 013 534 
18 9 966 661 229 233 766 667 995 900 
19 9 199 994 211 600 766 667 978 267 
20 8 433 327 193 967 766 667 960 634 
21 7 666 660 176 333 766 667 943 000 
22 6 899 993 158 700 766 667 925 367 
23 6 133 326 141 066 766 667 907 733 
24 5 366 659 123 433 766 667 890 100 
25 4 599 992 105 800 766 667 872 467 
26 3 833 325 88 166 766 667 854 833 
27 3 066 658 70 533 766 667 837 200 
28 2 299 991 52 900 766 667 819 567 
29 1 533 324 35 266 766 667 801 933 
30 766 667 17 633 766 667 784 300 
Celkem 8 199 497 23 000 000 31 199 507 
 
7.2 Regionální operační program (ROP) Jihozápad 
Jelikož se jedná o sociálně zaměřený projekt uskutečněný neziskovou organizací, může 
si zažádat o dotace poskytované Evropskou unií. Podle místa konání spadá tento projekt 




Celý proces začíná žádostí o přidělení dotace, ta musí být podána elektronicky přes 
internetovou aplikaci BENEFIT. Protože se jedná o náročný a rozsáhlý projekt, investor 
by měl při žádosti postupovat tak, že si nejdříve nechá zpracovat projekt, se kterým se 
poté, v rámci vyhlášené výzvy k podávání žádostí, o dotaci zažádá.  
 
Obrázek 5 - Ukázka internetové aplikace BENEFIT [16] 
Při žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu si musí investor k projektové 
žádosti připravit tyto přílohy: 
• Logický rámec 
• Studie proveditelnosti 
• Analýza nákladů a přínosů (CBA) 
• Rozpočet projektu 
Všechny tyto dokumenty by v době výzvy předal investor na stanoveném místě 
k přezkoumání a schválení. Projekt bude bodově ohodnocen a na základě tohoto 
hodnocení bude rozhodnuto, zda bude přidělena dotace. Na závěr by byla s investorem 
uzavřena smlouva o financování, ve které by byla výše přiznané dotace a podmínky. 
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Při samotné realizaci projektu je nutné řídit se postupy předepsanými Evropskou Unií. 
Jedná se třeba i o způsob propagace, o publicitu. Samotná dotace je vyplácena buď 
postupně, nebo po skončení projektu. Po uskutečnění projektu investor předává 
monitorovací zprávu a žádost o platbu, následuje kontrola administrativy a fyzická 
kontrola provedení projektu. Pokud není shledána žádná odchylka, dotace je proplacena. 
Zde by to pravděpodobně znamenalo, že by si investor musel vzít úvěr a samotnou 
přestavbu hradit z tohoto zdroje. Po dokončení a získání dotace by poté úvěr 
jednorázově splatil. 
Z výpisu projektů, které již dostaly dotaci z tohoto operačního programu, je zřejmé, že 
takto bylo realizováno několik rekonstrukcí denních stacionářů. Regionální operační 
program Jihozápad jim přidělil dotace od 15 000 000 Kč do 21 000 000 Kč. 
7.3 Statní dotace 
Další možností financování přestavby denního stacionáře je podpora od České 
republiky, tedy státní dotace. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stacionář, spadá celý tento projekt pod Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, toto ministerstvo vypisuje dotační programy vždy na rok. To 
znamená, že pokud by investor nyní podal žádost o dotaci a ta by byla akceptována, 
bude vyplacena v roce 2016 (nejčastěji ve dvou splátkách). 
Problémem při tomto druhu financování je to, že by zřejmě investor nedosáhl na dotaci, 
která by odpovídala rozpočtu představované stavební zakázky. V přehledu dotací, které 
budou vyplaceny Ministerstvem práce a sociálních věcí vyplaceny v roce 2015, je 
největší dotační částka 10 980 000 Kč. Muselo by tedy dojít ke spojení s jiným druhem 






Téma bakalářské práce bylo „Financování stavební zakázky realizované neziskovou 
organizací“. 
V teoretické je popsán životní cyklus stavební zakázky, druhy zakázek 
 a způsoby, kterými lze stavební zakázku financovat. V další teoretické kapitole jsou 
představeny právní formy neziskových organizací. 
V první dílčí části praktické sekce je představena konkrétní stavební zakázka, kde v roli 
investora vystupuje nezisková organizace, konkrétně Královská kanonie premonstrátů. 
Jedná se stavební záměr s budovou nacházející se v areálu premonstrátského kláštera 
Milevsko. Stavba pochází z 18. století a v současnosti je ve velmi špatném technickém 
stavu. Záměrem investora je tuto budovu přestavět v denní stacionář. Rozpočet této 
stavební zakázky je 28 754 470 Kč s DPH. Investor 20% ceny zakázky financuje 
z vlastních zdrojů. Zbylých 80% je financováno z Norských fondů a EHP. 
Ve druhé dílčí části jsou uvedeny alternativy financování, které by mohly být využity 
při této konkrétní stavební zakázce. První alternativou je úvěr, který by si vzalo město 
Milevsko ve spolupráci s Jihočeským krajem, jako příklad je uveden úvěr od Komerční 
banky, který je určen pro samosprávní celky. Dalšími alternativou jsou dotace od 
Evropské unie nebo státní dotace. U dotací je problematické odhadnout, zda by byla 
investorovi potřebná částka schválena a přidělena. Proto je u každé z možností uvedena 
částka, která byla, v rámci dotací, v minulých letech schválena podobným projektům. 
Nejlepší alternativou financování této stavební zakázky by byl úvěr. Bankovní 
společnosti nabízejí úvěry pro samosprávní celky, kde je jisté, že by městu byla 
zapůjčena požadovaná částka. Finance by měl investor k dispozici a nebyly by vázané 
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